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表 1                          现行体制下两部门各自的成本与收益
       成本收益
协助选择
国土部门 税务部门
行政成本 行政收益 协助净收益 征税成本 征税收益 征税净收益
























C*1>C1。详见表 2。   
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表 2                     两种制度改革导向下两部门各自的成本与收益 
     成本收益
改革导向
国土部门 税务部门
协助成本 协助收益 协助净收益 征税成本 征税收益 征税净收益
导向一 C1>0 B1>C1 (B1-C1)>0 C2>0 (B2-B1)>0 B2-B1-C2










表 3                            两部门相关的总成本与总收益
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表 4                        三种方式下两部门各自的成本与收益
        成本与收益
协助方式
国土部门 地税部门
协助成本 协助收益 征税成本 征税收益
信息共享 O O X 小于 100
税收前置 O O Y+W 100






表 5                三种方式下两部门相关的总成本、总收益和净收益
             总成本与总收益
协助方式
两部门总成本 两部门总收益 两部门净收益
信息共享 X 小于 100 小于（100-X）
税收前置 Y+W 100 100-Y-W
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